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La humanització de la Joventut
A força de veure deshumanilzar les coses—¿no hi ha, per ventura, una pruï¬
ja de deshumanitzar l'art i les lletres?—gairebé podem preguntar-nos: ¿acabarem
per deshumanitzar-nos nosaltres mateixos?
Pensem-hi. Guillem de Humboldt tenia de la civilització un concepte essen¬
cialment moral i deia que era encaminada a «fer tornar els homes més humans».
El triomf del materialisme occidental, ¿h?urà arrelat un concepte de la civilitza¬
ció tota mecànica, i per a expressar un mot de Georges Duhamel, d'una civilitza¬
ció «baconiana», per tal com reposa enterament damunt les aplicacions del mèto¬
de inductiu?
De primer cop d'ull, aquests semblen ésser els distintius de les civilitzacions
oriental i occidental. Però en la realitat les coses són més complicades que en
eoria i allò que nosaltres entenem per civilització és un conjunt de valors i d'ad¬
quisicions materials i morals que esdevenen consubstancials a l'home i determi¬
nen la seva vida social. 1 dintre d'una mateixa civilització, els elements que la
composen i condicionen estan en pugna i adés triomfen, com ara, els que tendei¬
xen al materialisme egoista i orb, adés els que només tenen cura del redreçament
moral i de la vida interior de cadascú.
La guerra mundial que, per reacció contra les causes que l'havien produïda,
semblà iniciar, en acabar-se un gran moviment de fraternitat humana, ha exacer¬
bat, pel contrari, el sentit egoista de la vida, ha mecanitzat l'existència i ha desvet¬
llat les forces obscures de l'instint. El seu desenllaç políüc ha desil·lusionat la jo¬
ventut i, en fi de comptes, si no li ha llevat tot ideal li ha donat l'ideal del goig
immediat i efímer i del domini imminent del món. 1 així tenim, avui una joventut
desarrelada, que només pensa en el seu propi pler, i sobre la qual pesen tan poc
les tradicions pairals i racials com les previsions de l'esdevenidor.
Tanmateix, aquesta joventut no és menyspreable. Té qualitats físiques excel¬
lents i qualitats intel·lectuals envejables. Els esports, la vida a l'aire lliure, els cos¬
tums cada dia més americanitzats, li han donat una salut corpórea i una alegria
que desconegueren les generacions passades. La mecanització de la vida l'ha fet
encuriosir per les ciències pràctiques, li ha donat un sentit de la disciplina més
rígid i li ha afinat les potències intel'lectives. 1 aquesta joventut seria perfecta si
arribés a assolir el sentit moral de la vida i si, en lloc de sentir-se gairebé desa¬
rrelada de la comunitat humana on viu s'hi sentís, pel contrari, solidarilzada.
1 ara parlem en general, de tota la joventqt d'avui, sigui de casa o de fora, de tot
el jovent europeu i àdhuc de pobles enters, com aquest poble ianqui que sembla
donar la pauta dels costums actuals.
Si haguéssim de seguir fidelment aquests costums, ha bancarrota de la civilit¬
zació no trigaria a venir. Si hi ha un poble que es deshumanitza a marxes dobles,
és el poble dels Estats Units. Llegiu les «Scènes de la vie future» d'aquest obser¬
vador i filòsof que es diu Georges Duhamel i us en convenceren. Nosahres, pe¬
ro, sóm gent del nostre temps i del nostre poble, i és de la joventut catalana ac¬
tual que volem parlar. Com tot el jovent de la nostra civilització, el de casa nos¬
tra hi ha guanyat molt amb l'amor als esports i amb les disciplines científiques.
Però aquí sembla aparèixer també els crims de l'egoisme i de la pruïja del goig,
l'amor exclusiu a si mateix, que fa negligir d'altres amors més importants, car
són més de durada i són les úniques que compten a la fi. També aquí, segons la
expressió d'un moralista francès, convé tornar a la joventut «el sentit d'allò que
deu als altres», car les civilitzacions, les cultures, aquest patrimoni comú que amb
tanta de fruïció usdefruita el jovent és obra de tots i cal assegurar lo a les gene¬
racions futures i no pas malgastar-lo esbojarradament.
Aquesta nova agrupació que sota el bell signe de «Palestra» s'acaba de for¬
mar per a endegar els ideals de la nostra joventut s'ha adonat de què a la majo¬
ria dels nostres joves i adolescents—no sols degut al corrent general que els em¬
peny, sinó agreujat encara pel llarg parèntesi d'inacció ciutadana que les terres
peninsulars han sofert—els ha mancat el caliu d'un ideal col·lectiu que probable¬
ment salvarà de la decadència tots els pobles de la civilització occidental i que
determinarà la superació de llur accentuat materialisme. Degut a aquest parènte¬
si, la deshumanització, o si més no la «despairalització» del jovent ha pogut ésser
aquí més gran. «Palestra» es proposa de promoure un vast moviment de cultura
i de solidaritat per a que aquest jovent no camini més per la ruta sense ideal que
el sol·licita i per a que no abraci ideals errats que facin quelcom tan gran com
deshumanitzar-lo: vull dir, esterilitzar-lo.
Rellegim uft paràgraf essencial del manifest de «Palestra»: «Davant de re¬
cents experiències i enyorant el perdut tremp de caràcter del nostre poble, ha es¬
tat aspiració constant de les darreres promocions d'atendre a llur formació mo¬
ral. Molts de llurs sectors han arribat al convenciment que el redreçament c©l-
lectiu sols podrà venir després del ressorgiment de les antigues virtuts morals de
la nostra gent. Contribuir, doncs, a combatre la inhibició, l'escepticisme, la dis¬
gregació i la feblesa moral i a pujar una generació sana i forta de cos i d'esperit,
optimista i coratjosa, disciplinada i amb capacita a fer prevaler la pròpia volun¬
tat, enèrgica i ferma en les seves conviccions, ha d'ésser una de les finalitats fona¬
mentals de «Palestra». Això és posar el dit a la llaga.
Cal que el nostre jovent es prepari per a les lluites col·lectives que el sol·li¬
citaran. No n'hi ha prou amb tenir atletes i savis, amb tenir homes robustes i tèc¬
nics concienciosos. Necessitem homes de caràcter, de tremp i d'abnegació i de
gran sentit moral. Necessitem homes dignes d'aquest nom. Cal humanitzar, per
tant la joventut. Cal fer-li sentir les veus de la terra, que són les úniques veus
que ell pot entendre i les úniques que el poden guiar. Si el nostre jovent les des¬
oís—i això no sembla pas de témer—el nostre esdevenidor estaria compromès.
Però manifestos tan ben orientats com el de «Palestra» ens dónen, si més no, un
ple marge de confiança i ens demostren que aquest jovent al qual hom crida ja




Aquest número ha passat per ía eensura governativa
Colònies Escolars
La de TAssodaclô Protecto=
ra de TEnsenyança Catalana
(Delegació de Mataró)
Acoinpierta la tasca de preparació i
organitzacA de la Colònia Escolar de
aquesta Delegada i amb el fi de formar¬
ia en definitiva ahir acudiren en el lo¬
cal de la Societat Iris tots els alumnes
inscrits de les Escoles d'aquesta Ciutat
en nombre de 31, dels quals en foren
curosament seleccionats 12 que son els
que han de formar-la, nombre limitat a
les nostres possibilitats. La selecció
que durà una hora llarga, fou presen¬
ciada per llurs mestres i pares d'alguns
alumnes.
Una volia escullits els foren entre¬
gáis a cada un d'ells dues bates o da¬
vantals i un barret flexible pel repre¬
sentant d'aquesta Delegada, essent re¬
but l'obsequi per parí dels menuts amb
demostracions de franca alegria que
feu que alguns moments se'ls hagués
de cridar a l'ordre i que desgraciada¬
ment contrastava amb el posat decep-
cionat dels que hauran de restar aqui,
perduda la il·lusió que s'havien pogut
forjar.
Podrem, l'any proper augmentar el
nombre d'infants a fer salut?
Fer la nostra part, si l'esforç dels
^
nostres conciutadans ens hi ajuda ho |
prometem des d'ara.
La Colònia estarà hostatjada a cân 1
Vallalta, masia del veí poblet i sanitós i
de Canyamàs quina^^ituació i clima ens |
ha estat recomanat pels meritíssims se- j
nyors doctors quin altruisme ha fet que \
de bon principi s'iníeres'^essin per la |
formació de la Colònia i dels quals es |
sent pregonament agraïda aquesta Dele- j
gació. j
Les despeses que reportaran són j
prou fortes, per a que les nostres pos- j
sibilitats econòmiques les puguin resis- I
tir i per aquest motiu ens dirigim a tot¬
hom que sentí al ensems amor per £í |
l'ensenyança vernácula, per humanlta- i
risme i ciutadania senti l'amor a l'in- |
fantesa que plena de perills i de pre- |
destinacions poden , sofrir qualsevol •
malaltia per la flaquesa de llurs cossos, •.
que tenim el deure d'enfortir per tots |
els mitjans al nostre abast. I si altra co¬
sa no, pot moure els cors dels indife¬
rents que compten amb possibilitats,
l'egoisme, fent que llurs fills no esti¬
guin exposats al contagi dels nens pre¬
destináis 0 malaltissos, que tant al car¬
rer com a l'escola han de conviure i
jugar.
Els nens que formen la Colònia sor¬
tiran per a Canyamàs el proper dimarts
a les 4 de la tarda, reunint-se a la So¬
cietat Iris, a quin lloc i hora passarà a
recollir-los l'autobús. Aniran acompa¬
nyats i vigilats durant la seva estada a
Canyamàs, pel director de l'Escola
Graduada d'aquesta Ciutat senyor For-
tunat Fontana, prometent visitar-los a fi
d'inspeccionar la salut dels petits el se¬
nyor Dr. Lluís Viladevall.
Lès llistes de donatius fins a la data,
seran publicades demà pel Diari.
Recordem que es recullen els dona¬
tius a la Societat Iris, Acció Catalana,
Centre Republicà Federal i Centre de
Dependents del Comerç i de l'Indús¬
tria.
La de la Caixa d'Estalvis
Aquest matí s'han aplegat davant la
Casa de la Ciutat les 30 nenes que for¬
men la Colònia escolar costejada per
ía Caixa d'Estalvis, acompanyades de
ilürs famílies respectives Hi havia tam¬
bé els senyors Clavell, Oms, Pradera i
Mayol de l'esmentada entitat.
A L'AJUNTAMENT
Ressenya del Ple d'ahir
Arribem al saló de sessions a les set
i 5 minuts. En les cadires de públic hi
ha una dotzena i mitja de persones. Els
regidors entren a les 7 vint.
Presideixen l'alcalde senyor Aranyó
i al seu costat hi ha els tinents senyors
Capell, Riera i Fontdevila. En les buta¬
ques de regidors s'hi asseuen els se¬
nyors Manuel Torres, Benet Fité, Fèlix
Castany Caballol, Salvador Cabot,
Martí Fité, Josep Rovira, Llorenç Lli¬
nàs i Josep Pujol a la dreta de la presi¬
dència i a l'esquerra els senyors Josep
Esperalba, Ramon Miralles, Gregori
Feu, Jaume Torrelles, Lluis Ribas, Jo¬
sep Vilatersana, Josep Martinez, Joan
Clavell i Clavell i Josep Monserrat.
A les set i vint-i-cínc s'obre la sessió.
Les cadires ocupades pel públic no
passen de dues dotzenes. El secretari
llegeix l'acía de la sessió anterior cele¬
brada el dia 9 de maig. Durant la lec¬
tura entra el senyor Novellas. S'aprova
l'acta.
El Secretari llegeix l'informe de la
situació econòmica.
Surt el senyor Aranyó i presideix el
senyor Capell. S'aprova l'informe.
El senyor Miralles demana la paraula.
SENYOR MIRALLES.—Demano la
paraula per preguntar si la comissió
fiscalilzadora ha acabat la seva tasca.
SENYOR CAPELL.—Els assumptes
més importants han estat ja despatxats
però queden encara algunes cosetes. El
redactat d'aquest informe té dues sal¬
vaguardes que ens permeten de apro¬
var-lo sense barrar-nos el pas.
Una proposició de la Comissió Per¬
manent referent a contribuir amb dues
mil pessetes a les despeses extraordi¬
nàries ocasionades a la Cia. d'Electrici¬
tat per les lluminàries de la festa del
Parc. S'aprova.
Entra el senyor Aranyó. Canvi de
presidència. Seguidament entra el se¬
nyor Monolú^. Pren seient al costat del
senyor Manuel Toi res.
S'aprova la proposició del senyor
Capell referent a la conservació del
nostre Arxiu.
Es dona lectura a una proposició de
la Comissió de Finances contestant la
instància presentada pel senyor Candi
Duran. Se l'eximirà del pagament d'ar¬
bitris per les entrades de vinagre que
efectuï i també per aquell vi que des¬
tini a l'elaboració de vinagres obligant-
se, però, a desnaturalitzar-lo abans de
l'entrada amb alguna substància ade¬
quada com àcid acètic, etc. S'aprova.
El soroll de la Riera i dels tramvies
i automòbils fan trontollar els vidres
dels balcons del saló de sessions.
Aquesta remor ens fa perdre una ins¬
tància que llegeix el secretari i en la
Amb grans mostres d'alegria han sa¬
ludat les nenes l'arribada de l'automni-
bus que les havia de conduir a Sant Es¬
teve de Palautordera, lloc escollit per a
l'estiueig de la colònia. Un cop han es¬
tat col·locades, l'auto ha emprès la mar¬
xa entremig de la cridòria de les peti¬
tes.
Les acompanyaven els senyors Ma¬
yol, Hortós i Llagostera fins a deixar¬
ies aposentadas en el convent de les
RR. MM. Filipenses de l'esmentat po¬
ble, de les quals quedaren molt satis¬
fets els directius de la Caixa l'any pas¬
sat pel bon tracte i les atencions que
prodigaren a la colònia.
Desitgem a les petites excursionistes




que es parla de gallines. Pensem que
hauria de arreglar-se el saló de sessions
fení-lo més gran, i si fos possible, allu¬
nyat de la façana de la Riera.
S'acorda adquirir per 50.000 pesse¬
tes la casa n.° 1 del carrer de Sant Jo¬
sep i la n.° 2 del carrer d'Isern per
40.000.
Agent Executiu
S'aprova el nomenament d'agent
executiu sense sou, pc-ò
missió del vint per
ments que s'efectuin.
Cap d'Arbitris Municipals
Un altre nomenament. Es suprimeix
una plaça d'oficial d'arbitris i queda
nomenat cap de la secció el que fins
ara ocupava el càrrec com a interí se¬
nyor Ernest Siquier.
Es jubila el senyor Josep Giralt amb
800 pessetes anyals. El senyor Giralt
portava deu anys treballant a la secció
d'arbitris.
Es suprimeix el Negociat
d'Estadística
Considerant que el negociat d'Esta¬
dística havia estat creat per l'Ajunta¬
ment de la Dictadura i que no hi ha la
necessitat de mantenir-lo s'incorporarà
al Negociat de Governació suprimint
així la plaça de Cap del Negociat i es¬
talviant d'aquesta manera un sou de
4.000 pessetes anuals.
Cap del Negociat de Finances
El SECRETARI diu que atenent que
el senyor Josep Sansegundo havia gua¬
nyat per oposició la plaça de cap del
Negociat d'Estadística que ara es su¬
primeix, se'l proposa per al càrrec de
Cap del de Finances i s'anunciaran
unes oposicions per a ocupar el càrrec
d'oficial d'estadística. Els senyors No¬
vellas i Monclús constituirán el tribu¬
nal. El senyor Monclús demana la pa¬
raula.
Senyor MONCLÚS.—És p^r dir que
no estic d'acord amb aquest dictamen
que ens presenta la Comissió. Crec que
una plaça de tanta importància com la
de Cap del Negociat de Finances hau¬
ria de cobrir-se per oposició. Per altra
part vàrem treure d'aquesta plaça un
home de la dictadura i ara n'hi posem
un altre. Almenys demano que en lloc
d'acordar-ho per unanimitat ho fem
per votació.
Senyor ARANYÓ.—Hi ha algun al¬
tre regidor que desaprovi el dictamen?
Un moment de silenci.
Senyor PUJOL.—^Jo m'adhereixo al
que ha dit el senyor Monclús,
i la cosa queda així.
Nosaltres pensem que l'actitud adop¬
tada pel senyor Aranyó no és pas la
més adequada. De moment que el se¬
nyor Monclús demanava es procedís a
votació pensem que l'Alcalde havia de
accedir hi. Altrament ei sis ema emprat






Aquest volgut confrare de la properà
vila ha publicat un excel·lent número
extraordinari amb motiu de la Festa
Major, escaiguda el dia 26 del passat
juliol.







Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Malriu BARCELONA Casa Cenirai
Pasaífire del Relloí^re, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, figueres, Girona, igualada, Lleida, Man¬
resa, Malaró, OIol, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp i Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Oironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons i Calaf
M àM - munhl lli - tm. iZ - Usi H
NciHKlcm els cupons venclmcnl correm
Compra i venda 1 entrega en et acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Caavi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Esíalvls, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de eaixa: de 9 a I i de 3 a 5*50
Ull interessant sumari que dona a l'es i
mentat número un agradable conjunt.
Felicitem als companys de Recull i
desitgem que l'èxit els acompanyi sem¬
pre en l'empresa.
El nostre extraordinari
Malgrat la eopiosa tirada que vàrem
fer del nostre número extraordinari, va
quedar exhaurida immediatament, fíns
el punt que ens és impossible servir
les demandes de números que rebem
aquests dies.
L'esmentat extraordinari ha estat aco¬
llit amb paraules encoratjadores per
molts confrares. Recollim, solament
com a mostra, els següents judicis:
De Diari de Vich:
«Hem rebut el número extraordinari
de Festa Major que publica «Diari de
Mataró».
Consta de 32 pàgines, nombrosos
gnvats i text important i variat. Un nú¬
mero esplèndid en tots els sentits que
no dubtem a dir, és el millor que hem
vist, en el qua es refereix a premsa co¬
marcal. Felicitem de tot cor a tant esíi-
madíssims companys.»
De El Sol, de Madrid;
«Extraordinario de "Diari de Ma¬
taró".—El exelente periódico de Mata¬
ró «Diari de Mataró», modelo de lo
que debe ser la Prensa en las ciudades
pequeñas, que además padece la avasa¬
lladora competencia de la que se publi¬
ca en grandes ciudades cercanas, ha
editado un número extraordinario
magnifico con motivo de la fiesta de la
ciudad.
La Asociación de la Prensa también
publica en un ameno volumen el pro¬
grama oficial de las fiestas.»
Restem cordiaimeni agraïts a l'etenció
deis estimats confrares.
—Tots els aíimenis són insans si es¬
tan guardats en una temperatura supe¬
rior a 10° cenligraus. Ben contais són
en nostre país els dies de l'any que e s
interiors de les cases estan sota aquesta
temperatura. Per lo tani és indispensa-
b e tot l't.ny guardar els comestibles én
un REFRIGERATOR si estima la seva
Saiut com la de la seva família.
Demostracions y venda Casa Soler,
Riera, 70.
—Es una empipamenla... ires setma¬
nes sense plourel
—Però, si no tens cap jardí...
—No, però em voldria rentar el cap.
Pe Pa^es Gaies, 1 verdon.
Festa Major d'Argentona
Dia 3.—A les set de la tarda, un trlí-
lleig general de campanes anunciarà
als veïns la proximitat de les festes. Re¬
part de bons per l'Iltre. Ajuntament. A
dos quarts de deu: Gran funció de
Teatre a l'envelat.
Dia 4.—A les sis del matí, un íriüleig
general de campanes anunciarà als
veïns el començament de la festa. A les
deu: pas-doble pels carrers de la po¬
blació, per l'Orquestra. A un quart
d'onze: Solemne Ofici amb acompanya¬
ment d'Orquestra, interpretant-se l'ins¬
pirada Missa en Si Bemoll, del mestre
Mas i Serracant, i sermó a càrrec d'un
eloqüent orador sagrat. Acabat l'Ofici,
tindrà lloc la Processó per a beneir les
aigües i fonts de Saní Domènec i se¬
guidament es donarà un Concert Ver¬
mouth en la Societat «Foment. A les sis
de la tarda: Ball en un luxós envelat,
aixecat en la Plaça de D. Eduard Foríí,
per l'adornista senyor Baliarda, de Mo¬
lins de Rçi. A dos quarts de deu de la
nit: Concert a la Plaça de les Alzines.
A les deu: Oran Ball a rciivelat.
Dia 5.—A dos quarts d'onze: Ofici
Solemne amb Orquestra. A dos quarts
d'una: Lluïda Dansa a l'envelat, obse¬
quiant-se a les senyoretes amb fornio-
sos objectes. A les cinc de la tarda:
Concert a la Societat «Foment», a les
sis: Ball a l'envelat. A dos quarts de
deu de la nit: Oran Concert davant el
Cafè de la Societat «Foüient». A un
quart d'onze: Lluït Ball a 1 envelat.
Dia 6.—A dos quarts d'una: Esplèn¬
dida Dansa a l'envelat. A les 6; Oran
Ball. A dos quarts de deu de la nit: Se¬
renata a honor de nostres Autoritats,
en les Cases Consistorials. A dos quarts
d'onze: Grandiós Ball a i'envelat.
La U. S. de Figueras i liluro S. C.,
jugaran contra el F. C. Argentona
El F. C. Argentona ha organiízat ex¬
traordinaris partus de futbol i bàsquet
femení per tal de correspondre com
cal a l'importància de la mateixa i sa-
lisfer ais s'·us nombrosos associats i
demés afeccionats.
El diumenge dia 3, j- garan els titu¬
lars de la U. S. de Figueres (Campió de
Catalunya Lliga Amateur) i el del F. C.
Argentona.
El dilluns dia 4, el primer equip de
l'Iluro S. C. que tan brillantment s'ha
classificat en el Torneig de Classificació
darrerament celebrat, serà enfrontat
a l'equip representatiu del F. C. Argen¬
tona, els quals, es disputaran la Copa
Champ Sors. El dimarts dia 5, ju¬
garan el titular de la U. S. Hostafranchs
contra la «Penya M. Valdés» de l'Ar¬
gentona i seguidament es jugarà un
partit de Basquelball entre els equips
femenins de la «Société Patrie» i el del
F. C. Argentona. En els dies 4 i 5 abans
de començar i en el descans es tocaran
sardanes per la cobla Llevantina de
Calella.
En altres edicions donarem més de¬





4.^ jornada —27 de juliol
Resultats
Penya Canet, 1 — litiro, 2
Popular, 5 — Mataroní, 1
Penya Ferms, 5 — Penya Catalana, 4
E! paríit Penya Caraba - Santpolenc























lluro S. C. . . . 4 4 0 0 17 8 8
F. C. Popular . 4 3 0 I 7 5 6
F. C. Mataroní. 4 2 0 2 10 9 4
Penya Catalana. 4 1 2 1 15 12 4
Penya Ferms. . 4 2 0 2 17 24 4
Penya Canet . . 4 1 1 2 14 12 3
Penya Caraba . 4 1 1 2 3 7 3
Santpolenc. . . 4 0 0 4 4 10 0
Torneig promocionista
per a la l.a categoria
El dia de Sant Jaume, amb el paríit
Sabadeil-Ihiro, el resultat del qual ja
vàrem dir que havia triomfat l'equip
sabadellenc per 2 gols a 0, va acabar
aquest torneig promocionista per a la
1.° categoria. Heu's ací, doncs, la
Classificació definitiva
PARTITS gols
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell* més modern pera
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin,
Badalona . . 18 13 2 3 70 17 28
Júpiter . . . 18 11 3 4 40 25 25
Sabadell . . 18 11 3 4 35 18 25
lluro. . . . 18 8 3 7 35 35 19
Sans .... 18 8 2 8 29 36 18
St. Andreu. . 18 7 3 8 29 34 17
Martinenc . . 18 8 1 9 35 46 17
Palafrugell. . 18 6 3 9 31 36 15
Terrassa . . 18 3 4 11 31 49^10
AA. Obrers . 18 2 2 14 27 66 6
Per tant, el Badalona, Júpiter i Saba¬
dell, entrats a la 1." categoria, disputa¬
ran el Campionat amb el Barcelona,
Espanyol i Europa, el c.^iendari del
qual està fixat per a començar a darrers




Casa Centrat: Rambla dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre, Plaça d'Espanya i Plaça Comercial), Madrid, Girona, Lleyda,
Tflrroaniifl. Ancrlès. Arbiïcias. Arenys de Mar, Arucas, Badalona, Bañólas.
Liagosiera, ivu-ugiai, iviasnuu, w.- • """frugell, Pa-
larnós Port-Bou, Puerto de la Luz, Santa Coloma de Fames, Teide (Oran
Canària), Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell Vich Vilafranca del Penedès
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Sparmt mûm* íB
Conmia i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs'i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesas de cempte? Rorrerds en peaseteis
A la vista . . . .
Amb vuit dies de préavis . . . .
A tres mesos ....
A sis mesos ... . .
A dotze o més ......
Servei esjíer.ííd de Cn.3x;a d'Estalvis amb
2 i mig per 100 anual.
3 per 100 .anual.
3 i mig per 100 anual.
4 per 100 anual.
4 i mig per 100 anual.
.abono d'interès al 4 °
NOTICIES
Aquesta nit a les nou la Societat Art
Fabril d'Obrers en gèneres de punt ce¬
lebrarà reunió general extraordinària
en el local del Cinema Modern per a
tractar dels conflictes plantejats a les
fàbriques «Fonldevila i Torres» i «Co¬
mercial Trasatlántica».
—Amb el bon temps li es indispen¬
sable per les excursions adquirir un
PARLOPHOM portàtil i una colecció
de ballables. Faci-ho aviat abans que la
baixa de la pesseta faci apujar els preus
i si no li ve bé aquest gasto li vendrem
a terminis sense augment malgr^it que
els preus PARLOPHON no son inflats
abusant de la seva categoria.
Agència per Mataró Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
El dia 28 prop passat la nova socie¬
tat coral «lluro» anà al Parc a saludar
els cantaires de l'Orfeó Barcelonès i a
oferir-los les partitures i la lletra de les
dues cançons primeres que cantaren
davant la Casa de la Ciutat.
El president del cor «lluro» pronun¬
cià un discurs de salutació i digué que
o'AM.oufî. - ssisiieiós




1 així, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afee-
cions deis Ronyons, Fetge. Bufeta, Buderts, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
tenien el propòsit de converlir-lo en el
més gran de Mataró. Acabà amb frases
afalagadores per a l'Orfeó Barcelonès,
El president d'aquest feu aixecar els
orfeonistas i donà un ¡Visca el futur
Orfeó lluro! que fou corejat per tots els
presents.
—Encara que tard, enguany l'estiu
sembla que es vol deixar sentir. No
cal que ens deixem vèncer per la caior.
Amb molt poc preu podreu adquirir
neveres, geladores, galledes per gel,
refrescadors d'aigua (novetat) i moltes
altres coses per combatre'l a La Cartuja
de Sevilla.
Per absentar-se de Mataró l'alcalde
senyor Aranyó, aquesta tarda a les set
es possessionarà de l'alcaldia el primer
tinent senyor Capell.
Hem rebut una atenta targeta del se¬
nyor Felicià Cuní, volgut col·laborador
del Diari, el qual agraeix les atencions
que amb ell s'han tingut durant la seva
malaltia.
Celebrem que ja estigui en franca
convalescència i desitgem que el total
restabliment no es faci esperar,
—Una de les economies notables que
hom pot fer en els estudis a l'oli, és
l'ús del paper preparat, en lloc de la
tela. Impremta Minerva, entre els molts
materials de pintura, ven també paper
preparat per la pintura a l'oli.
Aquesta tarda han marxat a Sabadell
els gegants i la geganteta per a assistir
a la Festa Major d'aqueila ciutat del
Vallès, a la qual assisteixen també gran
nombre de personatges semblants de
tota Catalunya.
L'Arxiconfraria de Nostra Senyora
del Perpetu Socors farà celebrar una
missa a les vuit, en el seu altar, per a
: celebrar la festa del seu Patró Sant Al*
! fons M." de Ligori.
í __
—Les cançons i tangos del granjean
B. Oillberti «Piedad», «Esta noche me
emborracho», «Chorra (Ratera)» i *Co-
razones partidos»; etc., en discs elèc¬
trics PARLOPHON.
Audició i venda per Mataró, Casa
Soler, Riera, 70.
Diumenge que vé, a dos quarts de
sis de la tarda el Catecisme Parroquial
de Sant Joan i Sant Josep celebrarà un
gran festival en els jardins de la Bene¬
ficència, amb al qual tancarà el curs de
1929-30, i en obsequi dels seus protec¬
tors i dels mataronins en general.
El programa, en el qual cooperarà la
Secció Dramàtica del Circol CatòliCi
serà el següent:
I.—«Cant d'entrada», Lluís Romeu-
«Salutació», pèl senyoret Francesc Ci¬
nesia, president de la Secció de nois
del Catecisme. «El nostre pà de cada
dia...», quadre dramàtic de N'Esteve
Trullàs i Duran, representat pels noiS
de la secció de Perseverança.
I L—«Ai quin fred que fa»>
Llongueres. «El mocador», Joan Llon»
gueres. «Maria Ajuda», escenificaci
d'una Pàgina Viscuda d'En Josep 1"*
diari de mataró
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Folch i Torres, representada per noies
de la secció de Perseverança. «El joc
dels rams>, Joan Liongueres.
iii,—«Cant contra la blasfèmia»,
Ullis Romeu. «Embolics», comèdia en
un acte i en prosa de Francesc Padrell,
representada per la Secció Dramàtica
del Circol Catòlic. «Cant de la Senyal
de la Creu», Lluís Romeu.
El jutjat de 1.^ instància invita a les
persones que puguin donar algun an¬
tecedent que serveixi per a l'identifica¬
ció del cadàver d'un jove, trobat a la
platja, la fotografia del qual estarà ex¬
posada per espai de quinze dies en la
taula d'anuncis de l'esmentat jutjat, se
serveixin facilitar-los al jutge.
Ahir, a les sis de la farda, l'automò¬
bil 44.328 B, que passava pel carrer de
Carles Padrós va pujar sobre la vorera
i atropellà a Ramona Domènech Con¬
ca, domiciliada al carrer de Sant Rafael
n.° 10 baix. La ferida fou transportada
a la Clínica «La Aliança Maíaronesa» i
assistida pel Dr. Serra el qual li apre¬
cià diverses ferides generals de pro¬
nòstic reservat.
Troballa.—El dia de Sant jaume va
éíser trobada una arracada la qual serà
entregada a qui presenti la seva pare-
liona.
Raó; Administració del Diari.
L'auto-camió de la «Campsa» 19047
B ha envestit aquest matí, a les 11'40,
entre els carrers de Sant joan i Sant Pe¬
re, al carro 749 d'aquesta matrícula
rompent-li una roda i el collar del ca¬
vall a més d'altres petits desperfectes.
L'auto-camió ha fugit
Avui ha començat l'horari d'estiu en
les oficines de l'Ajuntament. S'ha co¬
mençat ei matí a les nou fins a les dues
de la tarda. L'horari durarà fins al pri¬
mer d'octubre.
Coincidint el curs pròxim de 1930-31
amb el cinquantenari del Col·legi del
Sagrat Cor de jesús, de PP. jesuïtes
(Barcelona, carrer de Casp) es projecta
la celebració de tan senyalada data amb
una sèrie d'actes en els que participen
quants per més o menys temps hagin
estat alumnes del gloriós centre docent.
Se suplica, doncs, a tots els antics
alumnes, que a la brevetat possible, tin¬
guin la bondat de remetre a Lauria, 13,
Apartat, 47, les senyes de la seva actual
residència, així com del domicili de
aquells que foren els seus companys
de Col·legi, a fi de que a tots arribi
oportunament la invitació a les festes
cinquantenàries.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu-
1 del matí i de 5 a 7
Notícies de darrera l:iora








Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 1 d'agost
de 1930:
Una nova depressió barométrica pro¬
cedent de l'Atlàntic s'acosta a Europa
per les llies Britàniques i França deíe.^-
minant vents del secírr Sud a les cos¬
tes occidentals i pluges a Irlanda i Sud
d'Anglaterra.
La depressió barométrica situada en
el Bàltic se interna a Lituania amb vents
forts a Noruega, Dinamarca i costes de
Alemanyia.
A l'Europa Central, Sud de França,
Itàlia i Peninsula Ibèrica regna bon
temps amb cel serè i vents fluixos de
direcció variable.
Estat del temp aCaíalimyaa les vuits
hores.
Al llarg de la zona costera domina
cel nuvolós havent-se registrat alguna
plugeta a Barcelona.
Per l'interior i Pirineu el cel està se¬
rè per complet.
La temperatura màxima d'ahir a Po¬
bla de Segur i Santa Margarida fou de
30 graus i la mínima d'avui a la Bonai-
gua ha estat de 6 graus.
Ventura Oassol, detingut a Figueres
S'han rebut noticies d'haver estat de¬
tingut a Figueres l'escriptor i secretari
de Francesc Macià, Ventura Gassol, el
qual es troba exiliat a Bèlgica i havia
traspassat la frontera sense ésser vist.
El vicepresident de la Diputació i
l'alcalde accidental han visitat ei Go¬
vernador civil per a gestionar la lliber¬
tat del detingut.
El general Despujol els ha respost
que no hi podia fer res.
Amenaça de tancament
La Societat Anònima «Material para
Ferrocarriles y Construcciones» més
vulgarment coneguda per Can Girona,
que íé establerts els seus tallers tocant
a l'estació del Poble Nou ha comunicat
als seus obrers que de no cobrar abans
del dia 6 del corrent els sis milions de
pessetes que li deu la Caixa Ferroviària
es veuria precisada a acomiadar-los a
tots.
En l'esmentat taller treballen uns
4.500 obrers i aquests dies ja n'havia
acomiadat fins a 1,200.
Una comissió de treballadors ha vi¬
sitat el Governador per a posar-lo en
coneixement de l'esmentat avís i aquest
s'ha posat, tot seguiti en comunicació
amb el ministre de Foment, el qual ha
donat ordres per a que es pagui a l'es¬
mentada casa, si no lot, al menys una
part molt important.
El ministre d'Instrucció Pública
En el primer exprès de Madrid ha
arribat el ministre d'Instrucció PúDlica,
el qual visita avui alguns centres do¬
cents i monuments de la Ciutat i a la
nit retornarà a Madrid.
Expulsió
Ha estat conduït a la frontera france¬
sa per indesitjable d súbdit portugués
Guillem Bromer.
Els venedors dels mercats
Aquest matí uns nombrosos grups
de venedors i venedores dels mercats
han anat a l'Ajuntament per a fer cons¬
tar llur protesta amb motiu d'haver ele¬
vat les tarifes de lloguer dels llocs de
venda en un 25 per 100.
Una comissió s'ha entrevistat amb el
delegat de mercats ei qual els ha dit
que l'esmentat acord quedava en sus¬
pens.
Una caricatura de "Mirador,,
El President-.de la Diputació ha dit
que l'havia molestat molt una caricatu¬
ra publicada pel setmanari «Mirador»
referent a la qüestió dels mossos d'Es¬
quadra.
El Governador, per la seva parí, ha
imposat a l'esmentat periòdic 200 pes¬
setes de multa per la publicació de
aquesta caricatura.
L'aniversari de la mort de
Prat de la Riba
A la capella de Sant jordi s'ha dit
aquest matí una missa en sufragi de
l'ànima del que fou primer President
de la Mancomunitat Enric Prat de la
Riva, amb motiu de complir-se el XllI
aniversari de la seva mort.
El bust de l'il·lustre President està




En el sorteig d'avui han resultat pre¬
miats els números següents:








Dooticill: Pelai, 42-Barceloiia Capital: 2S.OQG.OOO Apartat de Corrrus, 845-Telèfon 1C460
Direccions telegràfica ! Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloncla- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixo's, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarriíz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes ks places d'Espanya ! en lesmés Importanta del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apariat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.







Premiats amb l.óCO pessetes: 39.603,
23.259,21.679, 21.822, 40.978, 14.111,
3.195, 21.157, 31.192, 16.182, 26.972,
34.712, 41.952, 5.027, '^.555.
La "Gaceta"
La «Gaceta» d'avui publica una R. O.
circular convocant a oposició per a 12
p'aces d'oficials auxiliars de la Marina.
També declara lliure d'exportació ía
patata, sense límit de quantitat ni ter¬
mini.
L'esquadra espanyola
SANTANDER. — En breu salparan
a alta mar els vaixells de l'esquadra
ancorats en aquestes aigües, per a efec¬
tuar les grans maniobres navals.
L'Infant D. joan s'embarcarà en un
dels esmentats vaixells per a participer
com alfèreç en aquests exercicis.
Festa al Palau de la Magdalena
SANTANDER.—Anit en el Palau de
la Magdalena tingué iloc una sumptuosa
recepció a la qual hi assistí toia l'aris¬
tocràcia local i estiuenca.
La festa es perllongà fins les dues de
,1a matinada, en que es retiraren els Reis
i els seus filis.
Violent incendi
CORUNYA.—Comuniquen de Ca¬
marilla que la nit passada un violent
incendi destruí totalment la fàbrica de
electricitat. La maquinària també ha
quedat totalment destruïda.
Mort d'una palissa
GIjON. — ^ conseqüència d'un es¬
càndol en el carrer i per haver-se inso-
lentat amb un caporal i un guàrdia, un
cira botes fou maltractat d'obra per
aquells.
Fou tan considerable la palissa rebu¬
da que tingué d'ésser hospitalitzat i
ahir morí a conseqüència de les feri¬
des. El jutge ha ordenat el processa¬
ment de l'esmentaí caporal i guàrdia.
El mort no disfrutava de bons ante¬
cedents, però dei.xa vídua i cinc fills.
Imprudència d'un tramviari
VALÈNCIA. •— Ha estat denunciat
que ahir iin tramvia del Grao, creuà a
gran velocitat un pas a nivell que esta¬
va tancat, trencant la valia. Afortunada¬
ment no hi hagué una catàstrofe per¬
què el tren es retardà uns segons, ja
que del contrari és probable que ha¬
gués assolit al tramvia. Amb aquest




El Cap del Govern ha arribat avui
de Cercedili-a i tia conferenciat amb el
Director general de Seguretat, els mi¬
nistres de Foment i Economia i el Qc=
vernador civil de Lleyda.
També ha rebut la visita de l'ambai¬
xador de Cuba senyor Garcia Kohly.
Sembla que s'ha tractat del llibre de
aquest senyor que tan comentat és
aquests dies per una biografia de Ma¬
ceo que constitueix un dels capitols de
l'obra.
A l'ambaixador de Cuba l'acompa¬
nyava el president de la Casa d'Espa¬
nya a l'Havana senyor Cañal,
Després ha conferenciat amb el
soisecretari d'Estat i aquest vespre st'n
torna a Cercedilla.
El ministre de la Governació
El general Marzo ha conferenciat amb
l'alcalde de Madrid i ha despatxat amb
el subsecreíari i rd personal del depar¬
tament.
Ha rebut també el president i el se¬
cretari del Col·legi d'odontòlegs els
quals li han manifestat l'agraïment de
la classe per les facilitats que ha donat
per la col·legiació.
L'esdevenidor al Marroc
Una comissió del Centre Hispano-
Marroquí ha visitat el ministre de Fo¬
ment i li ha presentat una memòria en
la qual s'estudien les admissions tem¬
porals de tots els països i s'hi insereixen
les Conclusions del Congrés Africa¬
nista i s'aconsella la tasca a desenrot¬
llar en la zona del Protectorat.
Estranger
5 tarda
El dirigible «R. 100»
Nova York, 1.—A dos quarts de set
del matí, hora d'esiiu anglesa el dirigi¬
ble «R. 100» es trobava sobre l'aerò¬
drom de Sthubert a Montreal.
WASHINGTON, 1.—Ei departament
de Marina ha publicat una declaració
dient que la marina nordamericana
considera l'esplèndid vol del dirigible
«R. 100», que virtualment pot donar-se
per acabat, com una nova etapa vers
l'escursament dels camins mundials i
l'aproximació dels Estats Units i la Gran
Bretanya, per l·lníermedi del seu veí, el
Canadà.
MONTREAL, l.~A les 9*20 hora
britànica d'estiu, ha arribat el dirigible
«R. 100» després d'haver acabat el seu
gran vol transatlàntic i en el qual ha
recorregut 3.000 milles.
Els comunistes xinesos
XANGAI, 1.—Mentre el canoner bri¬
tànic «Teal» es trobava de sentinella
davant de Shangsha, va ésser tirotejat
per les tropes vermelles que segueixen
ocupant aquella població. Ei «Teal» no
replicà a l'agressió davant el temor de
causar perjudicis als edificis estrangers.
Per altra part, no sofrí avaries impor¬
tants.
Diuen de Kiukiang, que 4.000 comu¬
nistes marxen contra aquella població.
Eis estrangers han rebut ordres de pre-
parar-se per tal d'evacuar la població.
XANGAI, 1.—Els èxits dels vermells
al Honan preocupen molt les colònies
estrangeres i fan t2mer que de nou so¬
brevingut a Xina un période de desor¬
dre i anarquia; dc fet, eis comunistes
són els amos absoluts a les províncies
de Honan i Kiang.
Les tropes governamentals no es
veuen per enlloc i tot fa preveure que
si no s'improvitza un cos d'exèrcit,
l'avenç dels vermells pot causar noves
complicacions en la situació, ja crítica,
del país,
TORIO, I-En virtut de la gravetat
de la situació en el Yangtsé Alt, quatre
desiroiers japonesoa com també 200
fuscüers japone -oa han rebut l'ordre de
marxa immediata cap a Xina.
En els centres ben informats es de¬
clara que el japó, de comú acord amb
les altres potències, aconsellarà als xi¬
nesos que cessin immediatament la
guerra civil que venen fent-se per tal
de poder plantar cara a l'avenç comu¬
nista i que cada vegada esdevé més
amenaçador.
Topada de vaixells
BUENOS AIRES, l.-A causa de
l'espessa boira toparen en ei riu Plaïa
els vapors anglesos «Napier», «Star» i
«Comoíra». Eí primer sofrí considera¬
bles avaries.
La vaga de Lille
LILLE, I—Continua la vaga sense
incidents. Els vaguistes ahir sumaven
30.000.
Mort d'un exdíputat italià
ROMA, 1.—Ha mort l'exdiputat Ca¬
milo Prampollini, que havia estat un
dels líders del partit socialista a Iiàüa.
El nou partit polític alemany
BERLÍN, 1.—El nou partit de l'EstaJ
alemany s'ha dirigit als populistes per
que hi ingressin, assegurant-los igualtat
de drets als restants grups polítics que
han constituït la base del partit nou.
Les eleccions al Canadà
NOVA YORK, 1.—Eis diaris expres¬
sen llur inquietud per la victòria dels
conservadors ai Canadà, ja que consi¬
deren que una de les primeres mesures
que adoptarà el nou Govern de Beneit,
serà una modificació aranzelaria desfa¬
vorable als interessos nord-americans.
Els comentaris dels diaris .sobre
aquella victòria fan ressaltar que repre¬
senta una major influència de l'element
francés en la política canadenca.
Els terratrèmols d'Itàlia
ROMA, 1,—L'Agència Stefani ha pu¬
blicat una altra nota protestant contra
les informacions alarmistes que amb
motiu del seisme de la Itàlia Meridional
han aparegut en alguns diaris estran¬
gers.
La nota desmenteix que hi hagi un
milió de persones preses de pànic i
que l'activitat del Vesubi inspiri cap
inquietud; que es reírassin les opera¬
cions d'avituallament i que la situació
sanitària de la regió sigui dolenta a
conseqüència del desastre. Igualment
desmenteix la nota les xifres fantàsti¬
ques de víctimes que s'han don&t en
aquelles informacions. Pel contrari, les
notes oficials han reflectit en tot mo¬
ment, la;]realitat verdadera.
El comunicat presenta aquestes in¬
formacions eom una nova manifestació
de la campanya anti italiana i fa notar
l'extraordinària rapidesa amb que l'ac¬
ció oficial ha acudit a posar remei a la
catàstrofe.
EVàlimajor Calvo
Corredor de comerç coliegiat
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efecies. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnüs Qarí»)
DIVISES ESIRANOERES











Amortitzable 5 .... 92'60





Colonial . ....... lOS'OO
Chadc 654'00
latpremía Inerva, — Mataró
4
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 1 d'agost
21*00: Obertura de l'Estació. Campana¬
des horàries de la Catedral.—Part del
servei meteorològic de Catalunya. —
Cotitzacions de monedes i valors.—
21*05: Orquestra de l'Estació.—22*00:
Noticies de Premsa. — 22*05: Selecció
del sainet en 3 actes, de Carles Arni-
ches, titulat «El último mono».—23*00:
Ballables i música lleugera. — 24*00:
Tancament de la Estació.
Dissabte, 2 d'agost
11*00: Campanades horàries de la
DIARI DE MATARÓ
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13*00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. ^— Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15*00:
Sessió Radiobenèfíca.— 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17*30: Obertura dc
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18*00: Notícies de
Premsa. 19*00: Tancament de l'Estació.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
■ORXATES
Antoni Gualba





Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàl·li¬
ques de fabricació pròpia.
Reparació de sommiers i canvi de teles.
Construcció i reparació de llits de campanya.
Telefunken^R^cilo
Receptors enxutots 4^ lat corrent
Els trobareu en el




Abans de decidir-vos a comprar cap altre ma ca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta








Sants de demà: La Mare de Déu dels
Angels, Sant Alfons M.^ de Liguori, b.
dr. i fd., i el Descens de la Mare de
Déu de la Mercè a Barcelona.-
de la Porciúncüla.
QUARANTA HORES
Demà seran a Sant Josep en sufragi
de Paula Gibert. A les 6, Exposició; a
les 9, ofici. Vespre, a dos quarts de
6, trisagi, completes, i a les 6, bene¬
dicció, Te-Deum i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria..
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi.
A les 8, missa de l'It. Cor de Maria;
a les 9, ofici conventual.
Vespre, a un quart de 8, rosari.
A les 8, continuarà la novena a les
Santes.
Després del rosari, pregàries pel jubi¬
leu; després de la novena a les Santes,
Felicitació Sabbatina per la Congrega¬
ció Mariana.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de.dos quarts de 7 a les 9, Durant la
primera exercici de la novena a les
Santes.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jo¬
sefina, i es resarà l'oració de l*«Ange-
lus».
Església de les Capntxines.—jnbxkn
de la porciúncüla; Com de costum
aquest any es podran guanyar les In¬
dulgències del Jubileu de ia Porciún¬
cüla en la forma acostumada en la es¬
glésia de les Capuíxines dissabte.
Dissabte al matí hi haurà missa a les
7 i a les 8. Tarda, Exposició Major; a
dos quarts de 6, es dirà el Rosari, fun¬
ció pròp a del dia, es diran les Lleta¬
nies Majors, es donarà la benedicció
amb el SSm. i acabarà amb la Salve.
Aquests dies les portes estaran ober¬
tes mentre hi hagin devots que facin vi¬
sites.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 204.366 ptes. 64 ets. procedents
de 282 imposicions.
S'han retornat 193.026 ptes. 65 ets. a
petició de 148 interessats.
Mataró, 20 de juliol de 1930.
El Director de torn,
Joan Clavell Clavell
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GENERAL®ELECTRIC
Rsfdgeiatiot
Ciares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábriea
Venda: a la Fàbrica, Blada, 5
Lampisteria Blgay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Flors, n.* lò.eníressol
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1*60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬




No necesita circuladón de aéua para enfriar"
Nunca hay que enfriarle^
Proteja su salud y la de^ su familia^
instalando enu su casa un General Electric
Refriéeratoi.^
Demostracions i detalls: CASA SOLER
Riera, 7O Maíaró
L'horari de trens de Barcelona a Em¬
palme i viceversa que regirà fins el 30
de setembre, es troba de venda
a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA :
JOIEPIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas





Exposició i venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
Bisbe Mas, 17 MATARlô
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma^
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia.
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